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SID 2020:
Am 12. Februar 2020 ist 
Safer Internet Day
Katharina Kaiser-Müller
Der internationale Safer Internet Day 2020 findet am 
Dienstag, den 11. Februar zum 17. Mal statt. Unter dem 
Motto "Together for a better internet" ruft die Initiative  
der Europäischen Kommission wieder weltweit zu Ver-
anstaltungen und Aktionen rund um das Thema Inter-
netsicherheit auf ...
The  international  Safer  Internet  Day  2020  will  take  
place for the 17th time on Tuesday, February 11th. Un-
der the motto "Together for a better internet", the initi-
ative of the European Commission is once again calling  
for events and campaigns all around the topic of inter-
net security worldwide ...
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Der jährliche Aktionstag wird von der Europäischen Kommis-
sion im Rahmen des Safer Internet-Programms organisiert. 
Über 130 Länder beteiligen sich weltweit am Safer Internet 
Day, um über eine sichere und verantwortungsvolle Internet-
nutzung aufzuklären.  International  organisiert  das europäi-
sche Netzwerk Insafe den Safer Internet Day.
Was sind die Ziele des Safer Internet Day?
• Kurz: Gemeinsame Bewusstseinsbildung rund um den sicheren 
Umgang mit  digitalen  Medien.  Wir  wollen zeigen,  wie  wichtig 
und sinnvoll Internet, Handy und andere digitale Geräte im tägli-
chen Leben von Kindern und Jugendlichen sind und welche Kom-
petenzen für eine sichere Nutzung benötigt werden.
• Wir wollen Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende mit greifba-
ren Informationen und leicht umsetzbaren Tipps unterstützen.
• Wir wollen Institutionen, Organisationen, Verbände, Bildungsein-
richtungen, Unternehmen, Initiativen und Privatpersonen auf na-
tionaler, regionaler und lokaler Ebene dazu animieren, an einer 
internationalen Kampagne teilzunehmen.
Wie kann ich beim Safer Internet Day mitmachen?
Wir laden Institutionen, Organisationen, Initiativen, Schulen, 
Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen, Unternehmen 
und Privatpersonen herzlich dazu ein, den Safer Internet Day 
mitzuerleben und auch eigene Projekte umzusetzen!
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Eigene Projekte umsetzen:
Gestalten Sie spannende Projekte und Aktivitäten rund um 
das Thema „Sicherheit im Internet“. Der Kreativität sind kei-
ne Grenzen gesetzt!
• Veröffentlichen Sie einen Hinweis auf den Safer Internet Day – 
z. B. auf Ihrer Website, Facebook-Seite, in Zeitungen/Zeitschrif-
ten, Newsletter etc.
• Präsentieren Sie Ihre Aktivitäten zur Förderung der sicheren In-
ternetnutzung medial.
• Verteilen Sie Informationsmaterialien – jetzt in unserem Broschü-
renservice kostenlos bestellen!
• Organisieren Sie Vorträge, Infoveranstaltungen, Workshops uvm. 
Informieren Sie sich in unserem Veranstaltungsservice und bu-
chen Sie eine bzw. einen unserer ReferentInnen.
• Für  Schulen  &  Jugendorganisationen:  Machen  Sie  die  sichere 
Nutzung digitaler Medien im Safer Internet-Aktions-Monat Febru-
ar an Ihrer Schule zum Thema und führen Sie eigene Projekte 
durch.
Informationen zum SID in Österreich: Saferinternet.at
Internationale Aktivitäten zum SID: www.saferinternetday.org
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